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Puji syukur kepada Allah SWT pencipta alam semesta, pemberi kekuatan 
serta kenikmatan bagi kita semua,sehingga kita dapat menyelesaikan laporan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif 68Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun 
Akademik 2020/2021 yang dilaksanakan di Rw 06, kampung Danukusuman, 
kelurahan Baciro, kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. 
Penyusunan laporan ini berdasarkan dari hasil observasi, baik melalui 
survey, interview, maupun keterlibatan langsung dalam kegiatan masyarakat 
setempat. Semua ini tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama dari 
berbagai pihak mulai dari aparat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami 
menyampaikan banyak terima kasih kepada: 
a. Dr. Haryadi Suyuti selaku Walikota KotaYogyakarta. 
 
b. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Bapak ketua PDMKota Yogyakarta. 
 
c. Dr.Muchlas,M.Tselaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
 
d. Guritno,AP selaku kepala Camat Kecamatan Gondokusuman, Kota 
Yogyakarta. 
e. Anton Yudana,S.T.,M.T.,Ph.D selaku Kepala Lembaga Pengabdian 
Masyarakat dan Beni Suhendra Winarso,S.E., M.Si selaku Kepala Pusat 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan yang telah memfasilitasi 






f. H. Amar Ma’ruf selaku ketua PCM Gondokusuman serta H. Sadono M.Pd 
selaku ketua PRM Danuksuman 
g. Sulasmi,S.IP.,M.Si,  selaku  Ketua Lurah Baciro yang telah mendukung 
pelaksanaan KKN di Kampung Danukusuman. 
h. Dr.Sugiyarto.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
membimbing selama masa Kuliah Kerja Nyata. 
i. Liliek Budiman selaku Ketua Rw 06, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta. 
 
Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 
semua pihak selama kegiatan KKN di Rw 06, kampung Danukusuman, kelurahan 
Baciro, kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Permohonan maaf kami 
sampaikan atas segala kekurangan dan kekhilafan kami dalam pelaksanaan program 
kerja Kuliah Kerja Nyata dan semoga amal baik yang telah diberikan mendapat 
imbalan dari Allah SWT. 
Kami berharap semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
memberikan manfaat dan pengalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Divisi I kelompok B unit 1 dan sebagai 
bekal kehidupan kami dimasa mendatang, serta dapat bermanfaat bagi warga Rw 
06, kampung Danukusuman, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.Laporan 
kegiatan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur dalam 
pelaksanaan program kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan 
periode 68 tahun akademik 2020/2021.Akhir kata kami ucapkan terima kasih, 
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